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Siti Aisyah, 2019. Peningkatan Kemampuan Berbahasa Melalui Gerak dan Lagu 
Pada Anak Usia 3-4 Tahun di PPT Dahlia Ketintang Kecamatan Gayungan 
Surabaya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru Pendidikan Anak 
Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama 
Surabaya. Pembimbing  Machmudah.Psi., M.Psi   
 
 
Bahasa anak kelompok B PPT Dahlia Ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya 
belum berkembang dengan optimal. Dari 16 anak terdiri dari 9 anak laki-laki dan 
6 anak perempuan, ada 10 anak yang bahasanya belum berkembang sangat baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan berbahasa anak usia dini 
melalui gerak dan lagu di PPT Dahlia Ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya.  
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
tindakan kelas dari data yang dihasilkan melalui metode observasi, format 
penelitian kemampuan dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di             
PPT Dahlia Ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya dengan jumlah 16 anak.  
Hasil yang ditemukan setelah melakukan penelitian ini maka data yang diperoleh 
dimulai dari prasiklus, siklus I sampai siklus II  yang mana prasiklus sebesar 50%, 
pada siklus I meningkat sebesar 68,75% dan pada siklus II meningkat menjadi 
88,7%. Ini berarti gerak dan lagu dapat diterapkan untuk meningkatkan 
kemampuan berbahasa anak di PPT Dahlia Ketintang Kecamatan Gayungan 
Surabaya. Dengan adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa gerak dan 
lagu dapat berhasil dengan baik atau memenuhi batas ketuntasan yang ditentukan 
yaitu sebesar 75%..  
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